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Willem F. Frank, Organist
Processional — Organ 
"Triumphant March” from Aida by Verde 





Honorable Gilbert Sullivan 




Reverend Edwin B. Kron, C.S.P. 
Chaplain of Newman Club, Suffolk University
Commencement Address 
Robert Stetson Macfarlane, A.B., LL.B., LL.D. 
President Northern Pacific Railway Company
Conferring of Ordinary Degrees 
*
Conferring of Honorary Degrees 1
Thomas B. Cummings — Master of Laws.
Charles Franos Adams, Jr. — Doctor of Commercial Science.
Ernest Roy Blaisdell — Doctor of Commercial Science.
Arthur Warren Hanson — Doctor of Commercial Science.
Robert Stetson Macfarlane — Doctor of Commercial Science. 
Hugh Grant Rowell — Doctor of Humanities.
Howard Franos Root — Doctor of Humanities.
Charles Francs Wilinsky — Doctor of Science in Public Health and 
Hospital Administration.
Jerry Giesler — Doctor of Jurisprudence.
Leo Augustine Reed — Doctor of Jurisprudence.
David Warner Peck — Doctor of Juridical Science.
Thomas Joseph Lane — Doctor of Public Administration. \
Benediction
Reverend Edwin B. Kron, C.S.P,
*
Recessional
(Audience Please Remain Seated Until Last Graduate Has Left Auditorium)
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGHEST HONOR
William Francis O’Mahony Somerville
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
WITH HIGH HONOR
Elmer Stuart Woodward, Jr. Brockton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
WITH HONOR
Janet Merrow Lavery Melrose Jean Morrison McPhee Wilmington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Gloria Amy Bosfield West Medford Bernard J. Larkey Brookline
George E. Bradley Lawrence Marcel L. A. Lavault New Bedford
Walter Lee Brown, Jr. Dorchester James Matthew Long Boston
Albert Anthony Chaves Peabody Charles C. Lynch Plymouth
Joseph Belcia Corey Taunton Christopher Joseph Mitchell Lowell
Lido O. DeMasi Medford Reba O. Painter Methuen
Paul Louis Doherty Woburn Alvin Sprague Robb, Jr. Dracut
Paul Daniel Donovan Medford Kevork Seferian Roxbury
John Dalton Flynn Cambridge Samuel Spivack Everett
Floyd Milton Foye Boston George Edmund Stamaris Charlestown
Robert B. Hanron Boston Nancy P. Sullivan Cambridge
Howard Francis Kelley Hyde Park Joanne Thibodeau East Boston
Costas Kevghas Lowell Joseph A. Troisi Boston
Claire Marie Laferriere Boston Charles W. Waznis South Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
WITH HONOR
Esther Hatch Hardenbrook Chelsea Richard H. Rochester Needham
CANDIDATES FOR THE BACHELOR OF SCIENCE DEGREE
Sophia A. Brener 
Dorothea Helen Clark 
Orville Joseph Dalton 
Albert Peter Dellano 








Weston Everette McArthur Boston
Joseph Michael McDonough South Boston 
Maston a. Nelson, Jr. Roxbury
Frank James Penza South Boston
Raymond H. White Medway
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 





B. Gordon Little Medford
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION WITH HONOR
Stanley Becker 
Henry Eilenberg 
Roger M. Eriksen 
George Killorin Graw 
Samuel Lack 









Oscar J. Morin 
Carmine Mario Pizzi 
Charles Edward Shiere 
Israel Silver 








CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Asadoor O. Astorian Malden Thomas Francis Hennessy Malden
Charles A. Avallone Revere Burton L. Herman West Roxbury
John W. Bland Lawrence Myron David Karess Cambridge
Carl Robert Bossi Allston Harold Irving Lovell, Jr. Lynn
Melvin M. Cariofilbs Dorchester Aubrey Forbes Macintosh East Templeton
Harvey B. Chansky Brighton Joseph Francis MacIsaac Malden
Gaetano Ciriello Roslindale Wilfred T. Muse Wakefield
Alan Lawrence Cohen Everett Michael Anthony Paratore Quincy
George R. Day Stoneham Walter John Pienton Dorchester
James A. Deignan Lowell Robert Rudolph Rodman Haverhill
John Joseph Elliott Lawrence Lyall Gerald Rosenfield Lynn
Robert Joseph Flanagan Roslindale Edward Melvin Rosenthal Mattapan
Daniel P. Foley Boston Irving Schneider Ayer
Allen Herbert Frank Newton Centre Lewis Paul Simons Brookline
Allen Getman Mattapan Jacob Stahl Lynn
Harvey Morton Gladstone Lynn Norman Lewis Strager Chelsea
Martin E. Gorin Newton Centre Romeo A. Vachon Boston
Robert Edward Grover Malden Alan Curtis Weeden Plymouth
Christos Arthur Harisiades Manchester, N. H. George Ziady Lawrence
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
JOURNALISM WITH HONOR
S. Alan Cohen Dorchester Richard Martin Dwyer Belmont
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN JOURNALISM
David Michael Chmielewski Pawtucket, R. I.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
GENERAL STUDIES
Russell G. Smith Somerville Edward Thomas Shine Boston
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN
EDUCATION
Josephine Julia Barra Dorchester Charles Edward MacDonald West Roxbury
Mary Barry Quincy John J. McLaughlin Lawrence
Agnes Marion Brennan Chelsea Frank Murphy Methuen
Olive Butler Methuen Rosamond Agnes Murray Lawrence
Melvin Coburn Brookline Francis Edward Nicolas Somerville
Robert Dever Dorchester John P. Oates Watertown
Rudolph Alphonse Feudo East Boston Patricia Castles Paquin Lawrence
Mary Weir Foss Methuen Walter F. Reavey Dorchester
George Oscar Gibeau Lawrence Dorothea Roth Lawrence
Barbara Ann Hayes Lawrence Virginia Ann Ryan Lawrence
Jeanne Marie Ibach Dorchester Saul B. Slavit Chelsea
William D. Kennedy Lawrence Joseph M. Walsh Lawrence
Charles P. Kenney Lynn James Michael Woods Dorchester
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION
Benjamin Levenson Roxbury
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
WITH HIGH HONOR
Eric William Anderson Stonehara Robert L. Macomber Dorchester
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
WITH HONOR
John Bernstein Chelsea Robert William MacDonald Buzzards Bay
Benjamin Thompson Ojnnolly Lynn Robert F. Murphy Arlington
Norman Kerman Roxbuxy Murray Polteel Reiser Mattapan
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Antonio Abbene, Jr. Medford Joseph S. McAteer Somerville
George W. Arvanitis Lawrence Walter T. McDonald Westwood
Patrick J. Bruen Dorchester Walter L. McDonough Boston
Anthony R. Caliendo Arlington Paul Comfort Menton Watertown
Herbert Francis Callahan, Jr. Brookline Harold Melvin Mindel Chelsea
Robert Bonner Clifford Southbridge Edward T. Monahan East Boston
Edward Costa New Bedford Paul X. Moran Charlestown
Francis Thomas Crimmins Stoughton Walter Clark Morse Marlboro
Albert Stanley Davis Malden James A. Murphy Brighton
John Francis Davis Quincy William G. O’Hearn Natick
Michael A. D’Avolio East Boston Wesley E. Orchard Malden
Jerry John DiGeronimo Natick Charles Richard Owens Lynn
John F. Donahue Roxbury James Anthony Penta Medford
Edward J. Doyle Boston Robert Joseph Perron Salem
Robert W. Duquet South Braintree Russell F. Pierce, Jr. Beverly
Charles E. Englert West Roxbury Irving Pinta Roxbury
William James Fallon Allston Albert S. Previte, Jr. Lawrence
Warren Finn Brighton Patrick J, Reardon Revere
Edward J. Flaherty Milton Edgar Armond Rimbold Boston
Leonard M. Goldstein Newton Center Thomas J. Roche Jamaica Plain
Elliot M. Goodman Chelsea Paul M. Rockett Fall River
Robert L. Hermann Arlington Stanley P. Roketenetz, Jr. Woburn
Cyril Hochberg Fall River Alphonse Antonius Rozenas Brockton
Alan Thompson Hunt Harwichport John A. Ryan Watertown
Richard Lawrence Jemmott Roxbury Oscar Joseph Ryan Blackstone
Philip Jones Barnstable Milton Raymond Silva Fall River
Frederick W. Kawam Allston George Constantine Toumpouras Boston
John Joseph Keane Dorchester George Ward Boston
Bernard Kevelson Fall River Daniel J. Whalen Arlington
Nicholas G. Krochmal Boston Azel Roderick Paul Wilson Lynn
Joseph P. Latouf New Bedford William M. Yahoub Boston
John H. Lothrop Westminster
Candidates expected to complete the requirements for the 
various degrees during the summer term.
MASTER OF ARTS IN EDUCATION
Louis Raymond Antonellis Boston





MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION
Mary Teresa Connolly 
Armene Parvanian
Lewis S. Abrams 
David Elian Battit 
Walter E. Cassidy 












Americo Eugene Salerno 
Elaine Rona Schivek 
Octavio Joseph Tocchio 
Joseph A. Zaitchik
BACHELOR OF SCIENCE







BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION




Douglass A. Mace 
Joseph Edward Pedro
BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL STUDIES
John J. WalshArlington
Cambridge
PRIZE WINNERS 
SHORT STORY CONTEST
Kathleen York Sergott
POETRY CONTEST
Joseph A. Zaitchik
SPEECH CONTEST
Lorraine Frances Foley
Revere
